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Resumo
Atualmente é consensual a ideia de que a composição lipídica tem influência determi-
nante no risco de algumas doenças crónicas. A ingestão de grandes quantidades de ácidos 
gordos saturados e ácidos gordos trans tem sido associado a dislipidémias e aumento do ris-
co de doenças cardiovasculares, enquanto que o consumo de ácidos gordos polinsaturados, 
especialmente ómega-3, tem sido associado a diversos benefícios para a saúde. Pelo facto 
de os eritrócitos apresentarem um elevado tempo de vida, tem sido sugerido por diversos 
autores que o perfil em ácidos gordos das membranas destas células poderá ser usado 
não apenas como um biomarcador que reflita a ingestão de macronutrientes da dieta, mas 
também como um biomarcador associado a diferentes patologias como diabetes, cancro e 
doenças cardiovasculares. Por este motivo, o presente trabalho teve como objetivo desen-
volver um método simples e rápido para a identificação e quantificação de ácidos gordos 
presentes na membrana de eritrócitos utilizando cromatografia gasosa com detetor de ioni-
zação em chama (GC-FID). Para tal, foram obtidas amostras de sangue, a partir das quais se 
procedeu ao isolamento da fração contendo eritrócitos. Seguidamente foram testados di-
ferentes protocolos para a preparação da amostra a ser analisada por GC-FID, incluindo um 
método clássico modificado (método de Folch) e quatro métodos rápidos, para os quais a 
realização da extração lipídica e reação de derivatização decorrem num passo único. No que 
concerne aos métodos rápidos, foi avaliada a influência de diferentes parâmetros, nomea-
damente diferentes tempos de metilação e a realização, ou não, de reação de saponificação. 
Com base nos resultados obtidos, selecionou-se o método rápido com saponificação e com 
tempo de metilação de 60 minutos como sendo o mais adequado para o objetivo preten-
dido, permitindo obter um maior número de ácidos gordos identificados. Agradecimentos: 
Ao apoio financeiro concedido pela FCT no âmbito dos projetos PTDC/SAU-ENB/116929/2010 
e EXPL/EMS-SIS/2215/2013, COMPETE, QREN e União Europeia (FEDER).
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Resumo
Este trabalho apresenta um método de síntese simples, denominado vulcaniza-
ção inversa, útil na preparação de materiais poliméricos processáveis e quimicamente 
estáveis com potenciais aplicações eletroquímicas. Este método baseia-se na copoli-
merização de enxofre elementar com monómeros vinílicos. Com o propósito de obter 
copolímeros à base de enxofre elementar (S) que exibam as propriedades eletroquí-
micas deste, é apresentada a copolimerização do enxofre com o monómero diviníli-
co DIB (1,3-diisopropenilbenzeno). Numa primeira fase é explorada a síntese radicalar 
convencional (polimerização radicalar clássica (FRP) de S/DIB), sendo adicionalmente 
considerada a polimerização radicalar controlada (CRP), nomeadamente a polimeriza-
ção via transferência de cadeia reversível por adição-fragmentação (RAFT) e com me-
diação por nitróxidos (NMRP). Foi efetuada a caracterização dos copolímeros poli(S-
-DIB) obtidos através de análise por GPC (cromatografia por permeação de gel), com 
o propósito de identificar as estruturas poliméricas de enxofre (formação de ligações 
S-S). Para se estudarem as propriedades térmicas dos copolímeros, importantes para 
nas suas aplicações finais, foram realizadas análises por termo gravimetria (TG) e calori-
metria diferencial de varrimento (DSC). São também apresentados estudos relativos à 
degradação das redes de enxofre produzidas (quebra das ligações S-S) com a utilização 
do regente 1,4-ditio-DL-treitol. Desta forma, demonstrou-se que de facto se obteve um 
material cuja arquitetura molecular se baseia em redes de enxofre, permitindo concluir 
também que o processo de vulcanização inversa é eficaz. Por último, são apresentados 
os estudos eletroquímicos dos produtos obtidos por voltametria cíclica (CV). Os testes 
efetuados mostraram que os copolímeros poli(S-DIB) são electroquimicamente está-
veis em soluções aquosas e apresentam caraterísticas condutoras.
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